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Ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур по рабочим участкам выполнено на три 
года с использованием ПЭВМ. 
Для этого разработаны пять файлов: матрица условной энергетической эффективности возделывания 
сельскохозяйственных культур по рабочим участкам; площади рабочих участков; площади посева сельско-
хозяйственных культур; предшественники; сроки возврата культур на рабочий участок. 
Посевы сельскохозяйственных культур в первой бригаде будут чередоваться по 39-ти рабочим участкам 
общей площадью 2924,1 га. Чередование посевов сельскохозяйственных культур во второй бригаде будет 
происходить по 25-ти рабочим участкам общей площадью 1889,5 га. При размещении сельскохозяйствен-
ных культур по рабочим участкам учитывались их планируемые посевные площади. 
С целью установления лучшего из разработанных вариантов размещения посевов сельскохозяйственных 
культур, произведена их оценка по экономическим критериям, в частности, по выходу энергии от возделы-
вания сельскохозяйственных культур на конкретном рабочем участке с учетом матрицы энергетической эф-
фективности. Среднегодовой выход энергии по вариантам организации севооборотовсоставил: в бригаде № 
1 – 124506181,32 МДж (по первому варианту), 412075257,86МДж (по второму варианту); в бригаде № 2 – 
87192797,22МДж (по первому варианту), 281331581,39МДж (по второму варианту). 
Данные свидетельствуют о том, что с энергетическим эффектом 481707860,71 МДж лучшим является вто-
рой вариант организации системы севооборотов, т.е. размещение посевов сельскохозяйственных культур по 
рабочим участкам.  
Данное проектное решение обеспечивает наиболее полное и эффективное использование земель, позво-
ляет получить больший объем продукции растениеводства, сократив при этом затраты на ее производство. 
В результате осуществления предлагаемых проектных мероприятий рентабельность производства в ОАО 
«Говяды-Агро» составит 12,8 %. 
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Приобретение собственного жилья –  первоочередная потребность для каждой семьи: без удовлетворе-
ния этой потребности,  нельзя говорить ни о каких социальных приоритетах общества. А поскольку, Рес-
публика Беларусь - это социально-ориентированное государство,  оно  обязуется обеспечить жильем нуж-
дающихся граждан. Выявление новых источников финансирования жилья способно решить социальные 
проблемы многих белорусов, особенно в сельской местности. 
Молодые специалисты не хотят работать и жить в сельской местности из-за того, что заработная плата 
ниже чем  среднемесячная заработная плата по области. Государство привлекает молодые кадры на работу в 
АПК. На данный момент действует президентская программа по вознаграждению села. Согласно которой 
любой гражданин РБ может приехать в деревню и получить дом.  
Для этого нужно устроиться на работу на сельскохозяйственное предприятие, но эти дома коммерческо-
го типа.   
Один из альтернативных способов финансирования государственного жилья – лизинг, который является 
соглашение о долгосрочной аренде движимого и недвижимого дорогостоящего имущества [2].  
Классифицируют лизинг по различным признакам: в зависимости от  сектора рынка,  формы организа-
ции, стоимости оборудования, срока. 
В общепринятой схеме лизинговых операций, основными субъектами являются лизингодатель и лизин-
гополучатель. 
Из года в год в Республике Беларусь отслеживается положительная динамика лизинговых операций. Это 
подтверждает актуальность лизинга в Республике Беларусь.  
Лизинг-это такая экономическая категория, которая имеет сходства с кредитом и арендой. В договорах 
лизинга, кредита и аренды один и тот же объект сделки – движимое и недвижимое имущество. Движимым 
имуществом может выступать: автомобиль, вертолет, трактор.  Недвижимым: оборудование, жилье.  
В нашей стране ряд граждан имеют возможность приобретения жилья на льготных условиях, 
проанализировав количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, видно, что 62% из них 
не имеют возможности льготного кредитования  (рисунок).  Поэтому для данной категории физических лиц 







Рисунок – Структура семей нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
Проблема жилья рассматривается как составная часть мер по выведению экономики из кризиса и  при-
влечению специалистов на работу в сельскую местность. Предлагаю рассмотреть варианты решения про-
блемы связанной с жильем на примере жилья площадью 40 м2 и стоимостью 886 200 000 белорусских руб-
лей, что на данный момент эквивалентно 60 000$ 
Для работников предприятия расположенного в сельской местности имеется возможность получить кре-
дит под 3%, однако для этого  необходимо  проживание и наличие работы в сельской местности не менее 5 
лет, что не всегда в силу определенных условий является выполнимым. Срок кредитования под 3% -20лет. 
Для расчета ежемесячных платежей воспользуемся формулой простых процентов. Ежемесячный платеж по 
кредиту составит 5 908 000 белорусских рублей. 
Ежемесячные платежи по аренде исходя из того, что 1м2 равен 510 000 белорусских рублей; коэффици-
ент сельских населенных пунктов – 0,3; размер базовой ставки за пользование – 0,2; составит 
1 248 000белоруских рублей. 
При привлечении сотрудников на работу в АПК одновременно предоставляется право и возможность в 
получении жилья по договору лизинга.  
В ходе моей разработки я столкнулась с проблемой определения процентной ставки по лизингу.  
При выборе ставки я исходила из того что государство по лизингу за 20 лет должно получить ту же сум-
му, которую оно бы получило при кредитовании жилья под 3% .Лизинг на 30 лет будет выдаваться под 6%. 
Ежемесячный платеж был рассчитан так же по формуле простых процентов, составил 4 135 600 белорусских 
рублей. Данная сумма будут полностью покрываться доходом работников АПК. 
Проведя сравнительную характеристику мы видим , что самым дешевым вариантом является аренда жи-
лья, однако жилье в аренду никогда не станет собственностью. Заинтересованное лицо может получить кре-
дит под 3% только при условии, что он проработал и прожил в сельской местности не менее 5 лет. 
Платежи по лизингу выгоднее, чем по кредиту, это говорит о правильном направлении моей разработки. 
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 В  садоводстве отечественного АПК за последние годы наметилось заметное оживление. Для произво-
дителей плодово-ягодной продукции стали актуальными задачи, результат решения которых приведет к вы-
полнению амбициозных целей: потеснить с  внутреннего рынка зарубежных конкурентов и  выйти самим на 
экспортные поставки, прежде всего, белорусского яблока. 
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